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Menurut Badan Ekonomi Kreatif (2015) pesatnya perkembangan 
teknologi juga menjadi peluang untuk pemasaran industri televisi hingga 
menembus pasar Internasional, tetapi hal ini juga dapat menjadi ancaman bila 
pemanfaatannya tidak tepat. Oleh sebab itu, banyak media televisi yang mulai 
bergerak ke arah multi-platform. Salah satunya PT. NET Mediatama Televisi yang 
hadir dengan program-program yang kreatif, inspiratif, menghibur, dan tetap 
mengedepankan fakta. 
Selain menghadirkan program news bulletin, NET juga memberi 
kesempatan bagi warga untuk memproduksi karya jurnalistik yang unik dan 
menarik melalui program NET Citizen Journalist. Karya jurnalistik yang 
dipublikasikan program ini berjenis feature, sehingga para jurnalis warga dapat 
bebas mengeksplor konten yang akan dikirimkannya. Penulis berkesempatan 
untuk mengikuti praktik kerja magang selama 66 hari sebagai news scriptwriter di 
program NET Citizen Journalist. 
Selama proses pelaksanaan praktik kerja magang, penulis mendapatkan 
wawasan dan pengalaman di dunia jurnalistik yang sesungguhnya. Penulis belajar 
cara menulis naskah televisi serta mengisi suara voice over untuk berita feature. 
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan untuk 
penulis, sehingga dapat mengikuti praktik kerja magang serta menyelesaikan 
laporan ini dengan lancar. Mulai dari proses pencarian tempat magang, 
wawancara, memenuhi prosedur kampus, pelaksanaan praktik kerja magang, 
hingga pembuatan laporan ini beserta proses bimbingannya. 
Selama melaksanakan praktik kerja magang hingga penyusunan laporan, 
penulis mendapatkan banyak doa, dukungan, bantuan, serta canda tawa dari 
orang-orang sekitar, sehingga penulis dapat mengikuti magang dan menyelesaikan 
laporan ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Wijaya Kusuma (ayah), Ratna Mulia (ibu), Annisa Fathih Kurnia 
(kakak), Mardhiyah Ulfah (kakak), Muhammad Zeini Rahman (Kakak 
Ipar), Maman Sudiman (Kakak Ipar) yang senantiasa memberikan doa, 
saran, dan semangat kepada penulis selama melaksanakan praktik 
kerja magang hingga laporan selesai dikerjakan. 
2. Mas Thomas Herda, Mas Muhammad Prajanji, Mba Veronica 
Bernadian selaku produser NET Citizen Journalist yang telah memberi 
kesempatan, semangat, wawasan mengenai dunia jurnalistik dan 
teamwork, serta canda tawa yang selalu mengiringi setiap langkah kaki 
penulis selama bekerja sebagai scriptwriter. Tak luput rasa terima 
kasih untuk Ci Yuilyana dari program NET10 yang selalu berbagi 
ilmu, pengalaman, dan canda tawa di newsroom. 
3. Bapak Samiaji Bintang Nusantara, S.T., M.A, selaku dosen 
pembimbing magang yang banyak memberi bantuan dan saran dalam 
penyusunan laporan ini. 
4. Naelul Author yang telah meluangkan waktunya untuk menemani 
setiap perjalanan penulis, baik saat bekerja maupun proses penyusunan 
laporan, serta selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis. 
5. Frindy Johana Ingkiriwang yang selalu membantu, menemani, dan 
mendukung penulis saat suka maupun duka. 
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6. WAY (Lia, Alfiyya, Indri, Alysia, Fitri, dan Nofika) yang merupakan 
teman penulis sejak duduk di bangku SMP. Semangat dan dukungan 
mereka selalu menyertai perjalanan penulis sejak masa sekolah hingga 
saat ini. 
7. Nova, Azizah, Vena, Nina, Karin, Forys, dan Reinhard, yang 
merupakan karyawan magang NET Citizen Journalist sekaligus tim 
scriptwriter dan editor yang terbaik dan kompak.Terkhusus Azizah 
(editor) yang selalu jadi partner setia penulis dikala fullshift. 
8. Febi, Nadhifa, Della, Ivan, dan seluruh teman-teman tercinta yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan 
dan cerita manis selama bekerja di NET Mediatama Televisi. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan praktik kerja magang ini masih banyak 
kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap laporan ini dapat 
bermanfaat bagi penulis, adik-adik tingkat yang akan melaksanakan magang, serta 
para pembaca. 
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